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Alemanya amb Europa
El viatge de Jhon Simón
i H
A fa invifacló de! canceller del Tercer Reich, el ministre de Relaciona Estran¬
geres britànic contesta amb franqaesa: «Si, home, ja vinc; i parlarem de tol Pot¬
ser parlant-nos tu a tu trobarem una sortida en aquest cul-de-sac on s'abalteix
Europa». Però es repensa, es reitera en el capteniment equivoc, en la seva condi¬
ció d'aiiat, en la seva atenció a Prarça (senyora i majora dels aliats) i afegir de
seguida: «Ja vinc; però... abans passaré per París i després per Varsòvia i Moscou.
T'escoltaré de bon grat, però no esperis resposta de part meva, perquè no em vull
comprometre.»
Jhon Simón és intuïtiu com les dones, encerta a la primera idea, però quan
B'bl pensa i repensa volent la superar, la desgracia. Entre les dues parla en litigi,
entre els dos Fronts, qae no s'avenen ni s'entenen, com en la vids particular, no
hi ha altra solució que un tercer solvent i competent, que un Tribunal, que s'im¬
posi i falli. Aquest tribunal salvador d'Europa, fracasrt da la Societat de Nacions,
només podia ésser Anglaterra la més forta, més solvent, més rsonable i menyj
compromesa de les nacions interessades. Anglaterra podia ésser ei pont més mas¬
sís damunt el gran riu (molt més gran que el Rhin) que separa i desavé França i
Alemaya, i amb això iniciava el camí de la reconciliació de fot Europa, el retro¬
bament en la Societat de Nacions, una bella i genera! prediíposfció per resoldre
els greus problemes de la pacificació moral, el Desarmament, la crisi econòmica,
etcèiera, guanyava un prestigi i un gran aventalge en la poiíiica inter-eoropea i es
reivindicava de l'actual condició de safèlit de França. Però, ha mancat decisió i
soltura en l'actuació de Jhon Simón.
El ministre anglès hi tifubejat, ha dubtat, el missatge de Berlín s'ha descon¬
certat i torbat, li ha semblat que el camí directe a Berlín era massa per ell iot sol.
No ha sabut ni ha volgut prescindir de! consell i de les indicacions de França,
l'eterna pledcjsire, que avui té al davant Lava', home sagaç i activíssim, polític
formidable francèi i, encara mé^ se'n lorna a consultar el seu govern i a l'em-
pendre el viatge es repeteix «peró, no vaig solament a Berlín sinó que també a
Varsòvia, Moscou...»
Indubtablement, aquestes vtcii'Iacions són un gran handicap pel ministre que
va a Berlín a recollir el fil que pot aclarir ei laberinte. El Reich no ei rebrà pas
amb l'entusiasme, la confiança i la sinceritat amb que l'hauria rebut si hagués
efectuat cl viatge pel dret i a primera hora. Quan Hitler es trobi al davant, el re¬
presentant d'Anglaterra no es podia menys que reconèlxer-hl Valiat de França o
el representant dels aliats. (Et cercle viciós que no s'acaba, els interrogants que
resten en sospens: Es que no és hora encara de tancar el període de post-guerra?
Es que cal encara mantenir la tessitura I les posicions dels jorns de l'Armistici?
Cal mantenir encara els dos Fronts? Es que encara el Front aliat és la salvaguàr-
dla de la democràcia i la civilització? Es que hi ha avui aquella fermesa i fidelitat
d'ailavore en els principis democràtics? No és hora encara d'acabar amb els tòpics
I amb els Fronts? Ens manca una altra catàstrofe per apendre la lliçó de la since¬
ritat i la generosltai?)
Nosaltres no demanem, sinó que aquest any que començà amb tants bons
auguris no es perdi en ela v afges i ies converses estèrils que varen caracteri'zar
l'anterior.
D. R.
Aquest número ha estat sotmès




d'Antics Alumnes de la Es¬
cola Pia i la Mútua Escolar
CalassançVives.
Ahir a les cinc de la tarda, a la Sala
Cabanyss, plena de públic, tingué lloc
la so-emne distribució de premis d'a¬
quest Certamen Literari. En ei bell mig
de l'escenari, molt ben agença', presi¬
dia l'acte una gran Imatge de Sant Pom-
pül M.° Pirroil. La taula presidencial
era ocupada pel Rector dels Eicolapis
Hvnd. P. Lluís Freixes, Ecònom de Sf.
Josep Rvnd. LIlíi M que', Comandant
eer'yor Aivarez en represen!ació del sc-
yor Coronel del Regiment, Conseller
de Cultura de l'A jantament senyor Brau
que a més portava la representació de
l'Alcalde, Conseller-Regidor de Qover-
í nació de l'Ajuntament, senyor Simon,
Joan Valivé, Mantenedor del Certamen,
Josep Recoder, President de la Mútua
Escolar Calassanç Vives, P. Espiridió
Durand Sch. P Joan Riera President
de l'Associació d'Antics Alumnes de
l'Escola Pia, J. Oliveres, Director de
de l'Institut de segona enseyança, Marc
Z'íragoza professor de dibuix d'aquesta
Mú'ua, I Joíep M.® Artigas, directiu de
aquella associació d'antics alumnev. El
Secretari del Jurat P. Josep M.° Boro-
tau ocupava taula apart.
Obrí l'acte un concert del violinista
Jesep Serras, amb acompanyament de-
pikno per Ramon Alias, ambdós rx-
alumnes del Coliegi, que Interpretaren
«Preludt» i «Alegro» de Pubnani, molt
acuradament.
El Mantenedor del Certamen, senyor
Joan Valivé, llegí el següent discurs:
Un certamen és una lluita que pre¬
tén ésser es Imuiant d'aclivifats per tal
de mlllorar-Ie?. Els certàmens lón d'una
gran eficàcia en l'aspecte de despertar
en el jovent el sentit d'esindi I compo¬
sició, d'( bligar-lo a captar idees per a
fer-ne una plasmació subjectiva pro¬
jecció del propi criteri, d'acostumar-io
a escriure ei propi pensament vencent
un temor excessiu, bol oferint un premi
que éi esperó i glòria I recompensa a
l'ensems. Per això és de gran vàlua el
Certamen organitzat per l'Associació
d'Antics Alumnes de l'Escola Pia i la
Mútua Escolar «Calassanç Vives», enti¬
tats a les quals felicito de cor.
Per la restauració de la pau social és
precís l'adequada Instrucció I educació
de la infantesa de la qual han de sortir
els homes de demà. Per això és gran el
deure dels pares d'usar del dret que re¬
cau plenament damunt d'ells de l'edu¬
cació dels seus fills, o per tant d'escollir
lliurement qui deu fer-ho.
L'obra gegantina de l'Escola Pia és
l'obra de formació d'homes de veritat.
Genuïnament demòcrata no nega l'auxi¬
li d'ensenyament al pobre ni al ric, i a
ambdós predica els preceptes de caritat
universal del Crist, únics que podran
donar-nos toia la felicitat possible ací a
la terra.
Contemplo aquest Certamen aurlolat
amb les Irisaclons del Major Increment
de la Pietat, rublert de matar onisme
pur. A tots us felicito, organitzadors,
jurat, premiats I no premiats.
Avui posem una fpedra més pel bé
del progrés autèntic, pedra que és viva
perquè vol dir: Visca la Pàtria, Visca la
ciència. Visquin les lletres. Visca l'art.
Visca la joia; però per damunt de tot
Visquin Déu, l'Església I ia Pietat i
Lletres que proclama l'Escola Pia. He
dit.
Fon molt aplaudit.
A continuació el tenor J. Calvo, tam¬
bé ex-alumne. Interpretà una bella can¬
çó, acompanyat al piano pel professor
ja esmentat. Els tres artistes ex-alumnes
avant-dits, en el curs de la vetllada, al¬
ternaren amb l'interpretació de dife¬
rents peces musicals que entusiasmaren
al públic que els ovacionà repetida¬
ment.
Ei Secretari del Jurat Qaalificador,
P. Josep M." Borotau, llegí ia tradicio¬
nal Memòria, en la qual recollí un per
un tots els treballs premiats, detenint-se
en cada un d'ells a fer-hi un judici crí¬
tic. El treball del P. Borotau fou molt
complert i reflectí d'una manera clara I
diàfana la feixuga tasca del Jurat en la
selecció dels treballs presentats al Cer¬
tamen.
A continuació varen ésser descloses
(Gireu el full s. u. p.)
AI marge deís fets
ün cas d'atur forçós
El problema més terrible que avui
preocupa la humanitat és, sens dubte,
el de l'atur forçós. Després de la guerra
el nombre d'obrers sense feina ha cres¬
cut cada any d'una manera paorosa i
els governs han vist llurs iniciatives en¬
trebancades per una nova calamitat a la
qual calia atendre amb preferència l
que cada any s'apoderava de copiases
quantitats del pressupost general. Per
raons econòmiques, l àdhuc politiques,
els polsos han caigut en crisis lamenta¬
bles que han llançat al carrer corrues
Interminables d'obrers condemnats a
morir-se de fam o a viure miserable¬
ment amb la quota minsa que l'Estat
poúla assignar los.
Hi ha, però, casos l casos. Haureu
llegit que el rel de Slom, un sobirà de
color d'oliva fa un cert temps abando¬
nà el reialme i s'instal là a Londres
perquè, segons sembla, el seient reial
del palau de Bankok no li oferia sufi¬
cients garanties de seguretat. HI havia
més d'un súbdit que s'havia proposat
amargar la vida d'aquell monarca
oriental semi-civilitzat 11 home, que no
deu creure en l'eficàcia de l'heroisme,
un bon dia digué a la seva muller que
arrangés la maleta, s'embarcà cap Eu¬
ropa l no s'aturà fins a Londres on me¬
nava una vida burgesa l tranquil·la La
seva absència plantejava a Slam pro¬
blemes greus per bé que els polítics sia¬
mesos no el trobessin gaire a mancar.
A lafl, però, tants requeriments ha re¬
but de que decidís una cosa o altra, que
ha optat prudentment per renunciar a
la corona l quedar se a Anglaterra cus¬
todiat per la policia de Scotland Yard.
Fins ara aquesta tragèdia resulta su-
moment vulgar en els nostres dies. De
rels que es queden sense tron ja estem
acostumats a veure'n durant els darrers
cnys l àdhuc les facècies de la vida que
menen a l'exlll constitueixen tema de
conversa entre la gent aficionada als
comentaris històrics l n'hl ha que amb
llur conducta no donen precisament
llum sinó fum Trobo, però, en el cas
del monarca siamés, una segona part
que demostra fins elpunt que és un ho¬
me previsor. Ara s'ha sabut que havia
concertat una pòlissa d'assegurança per
si es presentava el cas de perdre la co¬
rona. I ho ha fet tan bé que així que
ha hagut de renunciar, sl us plau per
força, el tron dels seus majors, ha co¬
mençat a cobrar una indemnització per
valor d'unes trescentes mil pessetes
anuals.
La gesta no pot ésser més exemplar i
segurament hi haurà molts dels que
passegen llur reial melangia l intenten
recuperar platònicament el càrrec per¬
dut que pensaran amb una recança in ■
finita en la lliçó d'economia domés Ica
que ha gosat donar los un reiet asiàtic
a mig civilitzar, el's que haurien hagut
d'ésser el summum de totes les virtuts




ks p'iques dsis treballs premisis, do
nant ei seient resollat: ^
N.° 1 Àntor: Enric Ouítro Mort,
i aator: Francesc Crúzate Espiell.
Accèssits Aafor: Joiquim A. Regàs
i Artigas, i aatqr; Pere Domènech Paig.
N.° 2 Anton Jeíúí Segara Martínez.
Premi extraordinari. Antor: Joaqnim Illa
Ros-
N.® 3 Autor: Jaume Raventós Vi'
ñais.
N.° 4 Autor: Joaquim A. Regàs i Ar¬
tigas, i autor: Ramon Ciavell Borràs.
Ñ.® 5 Autor: Josep M.® Soler ,Vilà.
Accèssit. Autor: Jaume Qarcia Molés.
N.° 6 Autor: Enric Constans Puig.
Accèssits. Autor: Emili Recoder Cla¬
vell, i autor: Vicenç Esteve Albert.
N.° 7 Autor: Amador Bou Oallart.
N.° 8 Autor: Pere Monserral Reco¬
der.
N.° 9 Au'or: Jordi Illa Llubes.
N.° 10 Autor: Jordi liia Llubes.
N.° 11 Aníor:Jo£epM.®Bnch Comas.
N.° 12 Auior: Jaume Estrany.
Accèssit. Josep M.® Valls.
N.° 13 Autor: Antoni Ribas.
Accèisit. Josep Ramos.
N.° 14 Autor: Antoni Fàbregas Mal¬
donado.
Accèssit. Santiago Badià Serra.
N.° 15 Autor: Josep Brzat Qlrons.
Accèssit. Lluís Huges Mayol.
N.° 16 Autor: Santiago Martínez Ssu-
rí.
Accèssit. Sixto Qarcia Oabaldé.
N.° 17 Autor: Joan Riu Herrero.
Accèssit. Lluís Clupers Castellà.
Alumnes Externs i Vigilats afavorits
amb Llibreta de la Caixa d'Est&lvis, per
la seva bona conducía i aplicació:
1 Manuel Castellà Casas.
2 Agustí Vila Lladó.
3 Jordi Llorenç Bertran.
4 Roscnd Oallego Viia.
5 Alfons Ebri Dcñale.
6 Jordi Gomis Sala.
7 Miquel Noé Serra.
8 Enric Rigau Pijuan.
9 Tomàs Nonell Cruelies.
Els premiats passaren per la presi¬
dència a recollir llur respectiu premi i
el dlpioma-rerord del Certamen, essent
tols ells llargament ovacionats pel fú-
blic. Ei jove Jaume Raveniós i el noi
Jordi llit llegiren llurs oespectius tre¬
balls que foren, així mateix, molt cele¬
brats.
Tot seguit el senyor Josep M.® Reco¬
der, president de la Mutua Escolar Ca-
lassanç Vives, pronuncià un brillant
discurs.
En l'impossibilitat de recollir punt
per punt la magnífica peroració del se¬
nyor Recoder, remarcarem què el Pre¬
sident de la Mú ua Escolar «Calassanç
Vives» seoyor Josep Recoder s'aixeca a
parlar i recorda, en primer lloc, altres
certàmens del Col·legi de Santa Anna
en els quals havia pres part, i. en com¬
parar-los amb l'actual, sent una íntima
tristesa perquè no troba al seu entorn
cap dels companys d'aleshores.
Remarca l'èxit de les festes organitza¬
des en honor de Sant Pompili que han




VDA. DE CORPUS BELCOS MARTÍNEZ
ha fallecido a los 65 años confortada con el Saciamento de la Extremaunción
= R. I. P.
Sus afligidos: hijos, Amparo y Francisco; hijos políticos, Manuel Gascón Giner y Antonia
Grillot Gual; nietos, Manuel Armando y Corpus Gascón Belcos y Juanita Belcos Grillot; herma¬
nos, hermanos políticos (presentes y ausentes), sobrinos, primos y demás familia, al comunicar a
sus amistades y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan tengan la bondad de encomendarla a
Dios y se sirvan asistir al funeral que, en sufragio de su alma, se celebrará mañana martes, a las
NUEVE de la mañana, en la parroquial iglesia de San José, por cuyos actos de caridad les que¬
darán muy reconocidos.
Oficio funeral a las nueve y seguidamente la misa del perdón.
Mataró, 11 de marzo de 1935.
men literari que s'hi celebrat darrera¬
ment i exhorta als jovei a erguir les
pe'jtdes del virlcós escolapi elevat sua¬
ra a la dignitat de l'altar i el lema del
qual fou «Pietat i Lletres». Defineix el
significat de les dues paraules amb sen¬
zillesa eloqüència i acaba amb una efu¬
siva felicitació a tots els que han obtin¬
gut premis mercès a l'esforç i l'entu-
slasme que han posat en llur tasca.
En acabar, el seryor Recoder fou
molt aplaudit.
FtnalmenV va cloure l·icíe, el P. Rec¬
tor, Lloía Freixes amb un eloqüentls-
£im discurs de comi&t, amarat de senti¬
ment i ple de doctrina orientadora. De¬
finí magistralment el mol «cultura» i la
seva veritable accepció, censurant amb
gran finesa i (scie a les col·lectivitats
que. sota diversos aspectes, fan servir
ci mot «cultura» per coberlora d'equi¬
vocades i esgarriades actuacions i a vol¬
tes d'inconfessables propòsits.
Posà de manifest la tasca de la Mútua
Eccolar Calassanç Vives i donà final¬
ment les gràcies i la felieitació més en¬
tusiasta ais autors dels treballs premiats,
tenint, finalment, paraules d'encoratja¬
ment per als nó premiats.
Fou molt aplaudit.
L'acté va cloure's amb l'enirega de 9
llibretes de la Caixa d'Estalvis, amb una
imposició de 25 pessetes cada una, a al¬
tres tants nois de condició humil, alum¬
nes d'aquella Mútua.
Tothom sortí molt sa'isfet de la vet-
lUda.
Acabat l'acte, els Invitats i premsa,




Els productors de patata primeren¬
ca de la zona Mataró-Cataluoya.
Formació del cens de producció
S'ha reunit en el Icc^l del Ssrvel Ofi¬
cial d'Inspecció, Vigilància i Regulació
de les exportacions, sota la presidència
de ,l'enginyer cap d'aquest servei, la
Junta reguladora de l'exportació de pa¬
tata primerenca de la zona Maiaró-Ca-
talurya, amb asshíència dels vocals re-
presenian's de la Federació de Sindi¬
cats Agrícoles de! Li orat i de l'Asso¬
ciació d'Exportadors de patata prime¬
renca de Mataró, havent pres per una¬
nimitat l'acord de procedir immediata¬
ment a la formació del cens de produc¬
ció d'aquest producte de les comarques
de Catalunya, com a base i fonament de
la regulació de la propera campanya.
A aquest efecte, tot productor que
tingui plantades patates primerenqaes
de procedència anglesa, deurà omplir
amb tota exactitud i escrupulontat els
impresos que es proporcionaran als Ih-
íèrèssatB i en els quals deurin*- détillar
el nom i domicili de! productor, així
còm la situació i l'extensió aproximada,
expressada en la mida corrent del país,
de cada una de les finques ocupades
per aquest producte, així com la quan¬
titat pJantada i on fou adquirida, com
també si ha exportat la seva producció
en anys anteriors, especificant si ho feu
directament per compte propi i en cas
contrari, per mijà de quin Sindicat
Agrícola 0 comerciant exportador feu
la sortida. També deuran fer constar la
producció que calculen obtenir.
Aquestes declaracions, una per a ca¬
da finca, deuran preseniar-les en aquest
servei oficial per mitjà de Is Federació
de Sindicats Agrícoles de! Litoral o de
l'Associació d'Exportadors de Pa^a'a
primerenca de Mataró, tenint cura
les esmentades entitats de tota la trami¬
tació, gratuï ament.
Ei termini de presentació d'aquestes
declaracions acabarà ei 31 del corrent,
però és convenient fer-ho l'abans pos¬
sible per a evitar retards i aglomera¬
cions en els darrers dies, ja que dit ter¬
mini no podrà prorrogar se.
El resum nominatiu de ies declara¬
cions de cada terme municipal serà ex¬
posat a! públic en els Ajuntaments res¬
pectius, per a coneixement dels interes¬
sats, que podran reclamar con'ra les
declaracions, essent criteri de la Junta
reguladora, en interès de la producció
i del comerç, que toia declaració que es
demostri no respongui a la reahtat sia
castigada amb el major rigor.
Per a quant pegui relacionar-se amb
aquesta exportació, així com per a ob¬
tenir els impresos declaratoris, poden
dirigir se els interessats al Servei Oficial
d'Inspecció (Via Laietana, 28, 5.è lletra
C), 0 bé a la Federació de Sindicats
Agrícoles del Litoral o a l'Associació
d'Exportadors de patata primerenca de
Mataró.
Per bones ULLERES







Pujol» 5 ' Principal
Àonals del Periodisme
Català
Ha estat publicat el número II, cor¬
responent al mes de febrer, dels «An¬
nals del Periodisme Català».
Aquest nou quadern de la Interessan-
iíssima revista de l'Associació de Pe¬
riodistes de Barcelona, (é. com els an-
riors, on centenal de pàgines i. tant pel
seu text com per la seva part gràfica,
representa un esforç considerable.
Entre els originals que nodreixen
aquest número, cal esmentar sobretot
un magnífic treball de Mossèn Pere
M. Casanovas i VIadé
Professor ajadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les esmes
Té el gust d'oferir-Ii el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN» 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. J. Sanifiartí Rigol
Ex-lntern pensiooat de la Facoltat de Medicina - Metge de guàrdia de rHospItal Clínic, peroposicid.
: : Tocàieg de In Lluita contra la Mortalitat Intantil i de rissegnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ OALAN, 326
(entre Baixsda de Sta. Anna i Escaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
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Verdigoer soiNSe la|ier8onalltai d'Asto-
ni Bun^ts i Punsef, ptiriodista il'Ioa*
fre qâè ^ivia honorai it^nfenars i mf-
lers de vegades les planes dels perlò*
dics comarcals de Catalunya. Mossèn
Pere Verdaguer estudia l}i figura de
Busquets 1 PunSét còm a patriota, peda-
gog. Nteraf/èihk i àttiCr i en el seu
treball revela el eoneisemenlptoiandis-
slm qoctté d'aquell gran escriptor 1 de
lasevaofefa..
Figura també en cl número de febrer
dels «Annals» lac memòria dels treballs
realifzits ducait l'any passat per l'A¬
grupació Prof^onal de Periodistes de
Barcelonav Aquesta memòria signada
pel secretari d'aquella enfilat, senyor
Marsal, explica minuciosament la tasca
que ba portat a terme l'Agropacló, que,
junt : amb FAssodactó de Periodistes,
constitueix, per dir-ho tixf, la més alta
i autèntica representació dels i petíodis •
tes de Catalunya,
Hom publica també una memòria de
la SeceiÓ Mèdico-farmacèutica de l'As-
Bociacló de Periodistes, en la qual és
revelada l'obra social, importintfsdma
que realitza aqtmrta entttat,^
Cs moU Interessant ja jccció tituladi
«La Caricatura i la Premsa», dins de la
qual són reproduïdes to ea les carica¬
tures referents a temes periodístics que
ban éirtat publicades als diaris. Cal es¬
mentar, encara, la reproducció d'uns
boixos de l'eminent artista Ricard Mar¬
tel, que han ornat els programés de les
festes de l'Associació.
En la secció «Fullejant la Premsa» hl
ha articles Interessantíssims de Josep
M.* Cap^ylU i Aurelio Pego. Hom re¬
produeix, així mateix, ei text del debat
sobre la censura que va provocar a les
Corts el (Upatat i periodisie senyor Joa¬
quim Feiíicena.
Les seccions «Crònica» 1 «Noticiari»
lón molt nodrides,.! en elles es troben
consignats tots els fets de caràcter pe¬
riodístic que s'han produït a Catalunya.
La part gràfica és també, i com de cos¬
tum, molt nptable. ; ;
Notes d'Art
Obertura de FExposIció de pintures
de F. d'A. Planas Dòria
Dissabte, a les sis de la tarda, en el
Saló d'Exposicions de l'ÀgrUpació
Científico-Excursionista (Círcol Catòlic
d'Obrers) va tenir llob l'acte d'obertura
de l'exposició de do zt magnífiques
pintores del prestigiós artista barceloní
Francesc d'A. Planas Dòria.
A^actehi assistí el Rnd. Lluís Mi¬
quel, Ecònom de Is Parròquia de Sant
Josep, el Capità Sánchez Oarcla en re¬
presentació del Coronel del Regiment
d*Attüieria, el Conseller de Cultura de
l'Ajustament senyor Brau que a més
portava la representació de l'Alcalde, el
President del Círcol Ça!òlic d'Obrers
senyor Peradejordi, ei President de l'A¬
grupació Científico-Excursionista se¬
nyor Romagosa, l'Expositor Planas-Dò-
ris, els surtistes Chita Boter l Joan Finet,
el crític d'Art ^ Diari de Mataró Jo-
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Lienceria
(Es talla i emprova)
Rbla* FfexiclizÀbal9 IÔ9 2·*'·'9 2.'' «» Mataró
RADIO CORPORATION OF AMERICA
presenta els seus meravellosos
OCEANIC 1935
per a "ondas" curtes, normals i llargues.
R. 118, 5 vàlvules. — R. 122 i R. 128,
6 vàlvules ("ondas" curtes i normals).
R. 141 E, 8 vàlvules (totes les "ondas").
R. 143 - «CEREBRO MAGICO», 8 vàl-
, vules (totes les ."ondas").
Demani proves i detalls o
J* Castany
Pujol, 26 » niATARÓ
Sep Mach-Pia 1 altres que fora llarg re¬
latar.
El noshe company Jeiús Segura en
nom de l'enlilai organitzadora pronun¬
cià unes paraules d'obertura exalçant la
personali'al artística de l'expositor i
agraint la presència de les anloritats
que donaren on major relleu a Facte.
LI contestà l'expositor agraint les pa¬
raules d'elogi 1 la bona acollida que se
11 bivla^dispeniai.
Seguidament es declarà oberta l'ex¬
posició, i els invitats passaren a la Sala
Museu d'aquella Agrupació on foren
obsequiáis amb pastes i xampany.
L'exposició pot ésser visitada els dies
feiners de 6 a 8 de) vespre i els dies
festius de 12 a 1 del migdia i de 6 a 8
del vespre.
Les do'ze piolures exposades són: 1,
Abril—2, Montornès—3, Sol-4, Mon-
teiquiu—5, Barri vell—6, Porxos—7,
Finesira—8, Plaçi—9, Carrer-10, Bar¬
ques—11, Mirador i 12, Ermita.
Durant aquests dos últims dies l'ex¬
posició ba «tstal molt visitada.




Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:











yVlaJe.Mar.ai..,S.A." yjjflg g Jgppg SantS
VlsiteH Teira Santa piassaot ta SETMANA SANTA a JERUSALEM . Sota ta direcció del
R. P. Marc de CastaHvi, 0> M. Cap., Orientalista, Professor de Ciències Bíbliques
i Director de la P. Bíblica Catalana.
PRIMER ITINERARI (del 6 d'abril al S de maia): Barcelona, Marsella, Alexandria,El Cair, Assuan
Luxor, El CaIr, Portsaid, Jaffa, Jerusatem, Nazarèt, Tiberlades, Damasc, Baalbeck, Bey-
rout, Tripoli, Larnaca, Rodes, Esmirna, Constantinoble, Pireu, Atenes, Nàpoies, Póm¬
pela, Marsella, Portbou, Barcelona.
SEGON ITINERARI (dei l't al 29 d'abrilk Barcelona, Cerbere, Marsella, Alexandria, Bi Cair,
. ;.féri]9aieTn. Alexandria^Marsetta, Portbou, Barcelona.
Per deíaRs: )Oé^ P G A TE U R A Sant Pere, 22 - MATARÓ.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia II de març 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 756 5 —753'
Temperatura: 10 5-8'
Alt. reduïda: 755'5—752 3
Termòmetre sec: 22-55
» bnmlt: 22—4 5















Estat del cel: T T
Estat de la mar: 5 — 6
L'observador: J. Guardia
Tornem a estar en ple hivern. Un
ventijol finet ha refrescat l'ambient. Ha
vingut però. gràcies a Déu, la tan de¬
sitjada pluja. El que a la ciutat ba estat
aigua a les muntanyes properes ba es¬
tat neu, la qual ba arribat fins al veïnat
de Santa Rita. Els turons de darrera
Burriac, la serralada de can Brnguera 1
el Monfnegre ban aparegut coberts
d'un mantell blanc.
La ven popular no dóna la culpa al
març (marçot) sinó a la lluna. Cal doncs
confessar que, prescindint de la pluja
benafactora, estem de mala lluna.
Sembla que els temporals de neu
són generals. Molts pobles del Mares¬
me ban quedat blancs de neu. Aquesta
farda hem intentat comunicar telefòni¬
cament amb Vic i a la central telefònica
ens ban dit que era impossible per es¬
tar interceplades les línies a conseqüèn¬
cia del temporal.
Ahir al Foment Mataronf el jove ad¬
vocat I pnbliC'Sta senyor Vives I Qiner
inaugurà el cicle de conferències qua-
resmals, desenrotllant el tema «Les re¬
lacions entre patrons i obrers». Ei con¬
ferenciant fon presentat pel senyor Es¬
querra. qui anuncià que les conferèn¬
cies successives havien estat confiades
lis senyors Roig 1 Llop, Qaliard i Jo¬
sep M." Qicb.
—Les parelles de promesos que pen¬
sen casar-se per Sant Josep van comp¬
tant els dies que falten per arrlbar-bi.
Entretani els amics i coneguts vtn
pensant quin regal podran fer que si¬
gui de bon gast.
Recorden que la Cartuja de Sevüia
sempre vos ofereix el millor assortit de
objectes per presents de gust exquisit i
preus a l'abast de tothom.
Ahir fon demanada la mà de ia gentil
senyoreta Paquita Isamat Montellà pel
jove barceloní Jaume Planas Carreras.
L'enhorabona.
A i'Hoiel Solé d'Argentona celebra¬
ren abir un àpat de germanor els entu¬
siastes elements de ia Companyia de
Teatre de la Sala Cabanyes i l'OifeÓ
Mataroní per a festejar l'èxit extraordi¬
nari dels espectacles teatrals obtinguts
recentment i que tanta popularitat ban
donat a Sala Cabanyes.
El número de comensals arribà r
dos cents i durant l'àpat regnà la més
franca companyonia i la més simpàtica
alegria.
A les postres es pronunciaren els dis¬
cursos de consuetud, enaltint l'obra fe¬
ta, congratulant-se de l'èxit formidable
assolit i exhortant a la perseverança
dels ideals cristians que anima -a tots,
per al futur.
Abir a dos quarts d'una de la tarda,
va celebrar-se en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament la sessió de quintes de
fall d'expedients.
Abir al matí l'Alcalde geslor senyor
Fradera, acompanyat dels Consellers
senyors Masriera, Brau i Font feren nna
visita a l'Institut elemental de segona
ensenyança, puix alguns d'ells no el co¬
neixien encara.
De pas visitaren també les obres del
Mercat de la Plaça de Pi i Margal!.
En ei sorteig efectuat en el ball del
Sport d'un estoig de bellesa, sortí pre¬
miat el número 495. La senyora o se¬
nyoreta posseïdora d'aquest número
pot passar a recollir l'estoig a la Foto¬
grafia Eatapé. Caducarà d'avui a quinze
dies.
Llegiu el «Diari de Mataró»
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia




Per no haver comparegut un dels ad*
vocafs defensors ha estat suspesa !a vis¬
ta de la causa contra els aulors de l'atra¬
cament de la joieria Oonzález del car^
rer de Salmerón.
Una causa per insults
al senyor Jovino Fernández
El tribunal d'urgència ha vist uaa
causa contra el senyor Josep Vila Feliu,
autor d'un article al setmtnari Nació
Catalana considerat injuriós pel magis*
Irat senyor jovino Fernández Peña.
L'acusat ha declarat que en escriure
l'article no tenia Intenció d'injuriar a
ningú. El fiscal ha demanat per l'acusat
la pena de sis mesos de presó. L'advo¬
cat defensor senyor Juanola ha dema¬
nat la lliure absolució de i'acusaf, la de¬
fensa ha estat feta en català. Ha estat
llegida una lletra del ^senyor Jovino, on
manifesta que ell no ha llegit l'article,
però en el cas que hi hagi a'guna injú¬
ria, demana que es consideri com si no
hagués estat publicat l'article.
El processat ha estat condemnat a
quatre mesos i un dia de presó.
Estranger detingut
A l'estació del Nord ha estat detingut
un estranger per haver insultat als em¬
pleats de la companyia.
Consells de guerra
A la sala biblioteca de la caserna ge¬
neral de la Quarta divisió orgànica s'ha
vist un consell de guerra contra Josep
Huarteda, el qual en haver-se presentat
per entregar una pistola, en un registre
efectuat a'casa seva foren trobades di¬
ferents armes. Ei fiscal demanava per
l'acusat la pena de quatre anys de pre¬
só; sembla que ha estat condemnat a
sis mesos.
També s'ha vist un altre consell de
guerra contra Antoni Fuando, el qual
prop de Begues robà a una dona 50
pessetes. Tots els testimonis han estat
desfavorables pel processat, que sem¬
bla ha estat condemnat a quatre anys
de presó.
lilli ll lllii!
Et troba de venda en els llocs següents
Ulbretia Minerva . Barcelona, /J
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
üíbrerla H. Âbadal, Riera, 48
LUbreria Haro. . . Riera, 40
UIbrerla Catòlica . Sania Maria, li
Madrid
f30 tarda
Notes de Governació - Tranquil·litat
El secretari de Governació manifestà
aquesta matinada als periodistes que el
senyor Vaquero havia retornat del seu
viatge a Còrdova i que, després d'in-
formar-se de l'eatat de l'ordre públic a
la Península, es retirà a descansar.
També manifestà que tots els gover¬
nadors comuniquen que durant el dia
d'ahir se celebraren alguns actes polí¬
tics, de diferents tendències, sense que
ocorregués el menor incident.
El ministre de Governació, satisfet
El senyor Vaquero es mostra molt
satisfet del seu viatge i, encara que fos
per assumptes particulars, l'aprofità per
a assabentar-se de les necessitats de la
provincia i parlar amb les autoritats
sobre el problema de l'atur obrer.
Pronòstics
Ahir tot i estar molt poc concorre¬
guts els llocs on es reuneixen els polí¬
tics, i no abundar per tant els comenta¬
ris, es tornà a parlar de la possibilitat
de que en el curs de li setmana ocor¬
rin fets d'alguna importància en ordre
a la situaeió política.
La Rifa
1.r premi, 120.000 pessetes, número
27.G50 - Cizalla de la Sierra.
2.n premi, 65.000 pessetes, número
35.268 - Barcelona.
3.r premi, 30.000 pessetes, número
3.07Q • La Corunya.
4.t premi, 20.000 pessetes, número
33.4Q8 - Barcelona.
Premiats amb 2.000 pessetes: 1.148 -
[ 8.819 - 7.364 - 29.350 - 23.819 - 3.722 -
18.886 - 33.797- 1.224 - 31.991.
515 tarda
El cap del govern
Ei president del Consell ha passat tot
el maií al seu despaix del ministeri de
la Guerra on ha rebot la visita del di¬




El ministre de Governació ha rebut
aquesta tarda als periodistes í en la se¬
va conversa amb els informadors s'ha
referit al seu viatge a Córdoba. Ha dit
que havia tret l'impressió que l'opinió,
en general, reaccionava molt diferent¬
ment de l'opinió fantàstica de Madrid;
a l'ambient polític madrileny no se li
pot concedir cap valor. Està clar que
existeix l'atur forçós, però aquest també :
es resoldrà. L'ambient de Madrid té en¬
cara resquícles cortesanes.
Ei senyor Vaquero ha manifestat que
l'ordre públic era excel·lent. Degut a
les mesures adoptades quasi ja s'han
acabat els atracaments. Ara els desenga¬
nyats es dediquen a la col·locació de
petards solament amb l'Intent de prO'
duir alarma. D'aquests actes, ha dit que
creia que no n'eren responsables els
obrers els quals estan rodejats dels ma¬
jors desitjós. Segurament, ha continuat
dient, els autors són els enemics de la
República i de la llibertat, pctò aquests
també seran posats a roille.
A la matinada han fet explosió dos
petards a Madrid i un altre a la carre¬
tera d'Extremadura. Per a evitar la re¬
petició hin estai dictades mides molt
severes.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre què sabia de la situació a Asiúries.
El senyor Vaquero ha dit que havien
estat trobades seixanta mil pessetes pro¬
ducte dels robatoris perpetrats durant j
els successord'octubre, i també ha es *
tat descobert un dipòsit que contenia
de tres mil a quatre mil cartutxos de
dinamita.
Referint-se a l'evasió de presos ha
manifestat que havien estat detinguis
alguns dels evadlts.
Ha manifestat també que l'havia visi¬
ta! el senyor Primo de Rivera per a
parlar-li d'assumptes relacionats amb
la polí ica que representa.
L'atiarquia a Cuba
Sagnants successos a L'Havana
L'HAVANA, 10. - Mercès a l'acció
ràpida de les forces militars, ha estat
reprimit el moviment revolucionari.
Entre les 21 i les 23 es produïren es¬
cenes que recordaven les jornades que
ensagnaren L'Havana en 1933.
Segons sembla, els vaguistes tracta¬
ren d'atacar els punts estratègics de la
ciutat, però fracassaren en el seu intent
per falta de cohesió.
En la lluita entaulada en el centre de
la ciutat, se sap, fins art, que resultaren
dos morts 1 sis ferits.
NOVA YORK. 11.—Els diaris en do¬
nar compte dels successos registrats a
L'Havana en la nit del dissabte diuen
que la Constitució està suspesa i decla¬
rat l'estat de guerra.
L'HAVANA, 11.—El Govern cubà




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
3,00 tarda
La revolta a Grèda
ATENES, 10.—L'ofensiva contraéis
rebels de Macedònia oriental començà
aquest maií pel bombardeig de les po¬
sicions que ocupen els sedicIo:os, efec¬
tuat per trenta avions.
Les tropes del Govern progressen
ràpidament i han passat ja el pont de
Orliaco, havent ocupat el poblat de
Prohatas, sense trobar resistència.
SALONICA, 10.—Després dels pre¬
paratius de la jornada d'ahir el general
Condyiis, sortí aquesta matinada a les
3.30 cap el front, donant començament
l'ofensiva de les tropes governamentals
a les cinc en el sector de Vyronia.
ATENES, 10.—Segons informacions
que es reben en aquesta capital, ela re¬
bels es baten en retirada des de Neo-
chori cap a Serres.
Per la seva part les tropes governa¬
mentals han passat el Struma per tres
punts diferents.
L'atac combinat contra els rebels con¬
tinua.
H. Yallníjalor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mtlas, 18-Mataró-TcléfM|204
Hores de desoaíx: De 10 a 1 dedal
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gtrei
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc,
Secció ffuancieri
Cellfiailens de Bartelmiidil dia d'aval
fatllltadis pel eerreder de Ctmeri ds
aqaesla plaïa, M. Tallaaitr—Melts, 11
BOt&ft
DIVISiS ISTSACÜfltlt




frants snlsits , . , 238'50
Oàlars 7'30
Ptats aritnlf», O'OO
Marts . . . i . . . 2'g45
fALORS
Strd.' ... , . 53'60
Alacant. . , > . . 39'60
Chades . 372'00
Ford 21950
Petrolis . . •5'3G
Aigües trdiniriti .... 173'70
Iipltsilns 105 00
Ctltnlal . . . 42 50
Filipines 340'00
Mines Rlf , • . < , • . 53'25
Does . 15'85
Andalasts....... 12'15
Dr. R. P0rpinyá Oculisío
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agmatí, 55 Provença, 185, l.er, f.'-citre Arlbaa 1 Uilveraltal










éé 99Banco Urqiiiyo Catalán
DodícíIí soiíal: Pelai, 42-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correas. B45-TeiitoD 16460
Direccions felesrràflca 1 telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQ£NCI£S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, iAtitrô, Palatxit3j, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vtcb,
Ví'anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles» La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qelírú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUIJO»
Deaomiaaetó CaamCeatrmI CmpUm!
«Banco Urquijo» . Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Bsnco del Oeste de España» . . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra exlensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, De!ega<
dons 1 Correrponsals en totes les places d'Espanya i en» totes ies caplíals i
places més Importants del món.
UEOCII DE HlltSl): Eirrer de Freeiesc Haild, D - Deartat, n' 5 - Telta d." 0 i DOS
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crédits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matini de 3.a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
ELS ESPORTS
Futbol
£1 Campionat de Lliga
Besultats d'ahir
Primera divisió
Arenes, 0 — Donòsli», 1
Vàíèncifi, 3 — Belis, 1
Mtdrid, 2 — Oviedo, 1
Seviíli, 3 — A. Bilbso, 0
Rsclng, 2 — Espanyol, 1
Bircelont, 0 — A. Madrid, 0
Segona divisió (eliminatòries)
Múrcia, 1 — Valladolid, 0
Oisassona, 3 — Hèrcules, 3
Sabadell, 3 — Celta, 0
£1 campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de ciassificació
J^esultats d'ahir
S*. Andreu, 4 — Calclls, 0
G-anolIcrs, 5 — Sans, 1
Mariinenc, 6 — Europa, 1
Terrassa, 4 — lluro, 0
Tàrrega, 2 — Horla, 0




I El campionat català
i de 1." categoria
I (Primera categoria)
I Eii partus que es lenten de celebrar
I abir, foren suspesos a causa del mal
I temps.
! Boxa
I La Sala Teixidó triomfaI als Campionats de Catalunya
Ilosep Escobar i Andreu GImenez va
Iren triomfar brillantment en les elimi-niïòrles dels pesos mosques, celebra¬des dissabte a Barcelona. Escobar gua*
I nyà per abandó a la tercera represa al
1 dur Martinez I ei succès de la vetllada
fou ei mafaroní Qimenez que amb gran
estil va pesar k. o. a Gil a la tercera re¬
presa desptés d'haver entusiasmat al
públic. No cal dir que Gimenez 1 el seq
profeMOr K^amaloff foren molt felltltals
despíés del combàt, doncs molts veuen
a Gimenez una fafora «vedette», maí'
grat la Seva joventu'.
Teixidó recorda als aficionats que la
vetllada que tenia d'efee<uar*se el 2 del
corrent a Grano lers es farà el proper
divendres dia 15 al local de L'Alambra,
de G ano lers, amb el mateix programa
I presentarà e! nou «poulain» Viurà, un
veritable atleta de Q7 quilos.
Notes Religioses
Dimartf: Sant G.'fgorl eî Magne, p.
QUARANTA HORES
D 'mà continuaran a les Germanetei
dels Pobres.
Basilica parroquial de Santa MqrUl·
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a dos qiaarts de 7,
trfeagf; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual; cantada. Vespre, a les
7'15, rosari, visita al San íssim I mes de
Sant Josep. ^
Demà, a les 8, conclusió de la nove¬
na de la Gràcia; a dos quarts de 9, mis¬
sa i Tre'ze dimarts a Sant Antoni |XIII);
tarda, a dos quarta de 7, rosari I recés
espiritual per a senyores i senyoretes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jcsep,
Cada dia, missa a un quart de 7 I ca¬
da mitja hora de dos quarts de 7 a 1rs
9. Durant la primers missa i a les 8,
exercici del mes de Sant Josep.
Demà, a dos quar's de 9, ex<;rc cl
dels Tre'ze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (IV),













o porduts favor contra PUNTS
Granollers . . 13 8 1 4 36 21 17 i
Sana . . . . 13 7 I 5 25 19 15 1
Terrassa . . . 13 7 1 5 25 21 15 j
Sant Andreu . 13 6 3 4 28 20 15
Calella . . . 13 5 4 4 28 27 14 í
Horta. . . . 13 6 2 5 25 22 14 ¡
Martinenc . . 13 6 1 6 25 23 13 1
Europa . . . 13 5 1 7 19 26 Il !
liuro . . . . 13 3 2 9 14 29 8 !
















Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
NUVIS! el vostre retrat, a on?
ala Fotografia ESTAFÉ
Rlorsi 1® AT AH® Tsièfdü mm
Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cirxemat
Demaneu Fotos Cinemat
LA RECONSÏRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA ! CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482 sTonTs Xcdona
i a Mataró per realitzar
La neteja de Ies mà-
<iuines d'escriure és ei
factor principal pel seu
l)on funcionament i con-
— servació — :
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A POMICILI
els seus treballs amb tota




Qnan vagi a Barcelona
taci una visita ais «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslanranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,






Una bona marca eS'
propaga ella mateixa.
E s millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
Bloi Câlailâ^ Lepant, 45- 40^Facilitais de pagameni
IMPREMTA : MINERVA ! ¿...On diu que és?
Barcelona, 13 |
Per afícionaís a la fotogra-
fía\ albums i cartolines artís- i
fiques, tires de paper go- i
ma per emmarcar a Tangle- |
sa 1per revorar diapositives, I
cantoneras per posar en els |
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar








drotegib contra goier d'aigua
CoixiTiets de boles-
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Djpulaciô-250 Barcel orna
tfifre Rambla Catalunya i Balmea. Telé Fon» = 2 ■^'7© 1
—A casa^de Ros...
—Ahí... al carrer de Montserrat, 3.
— SI, si, allá amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre conr
comprar alguna casa.
Entre allres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses ceses »l8 carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agoslí, Gravin*. Chorroca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa. Marslla de
cara a mar, Ceiito, Jorge Joan, Havana,
Fermí üalan, San» Pelpg?í, Bilxída S».
Ramon, Santiago Rus?ñol, Maia, Camí-
fondo, Mossèn Albes, Francesc Macil,
Sant',l9ldor,Wifredo, Caminet, Fra Lloli
de León, Sant Cogaí, Avlngada de la
República, üoro, BUbe Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldetes l'Argentona.
Vàries cènies i vinyes 1 botigues de
comestibles.
Ttmbé tinc encàrrec de varis pirtico-
lars per col·locar diferents guantltais
des de 5.000 a lO.COO fins 90.000 pies.
en 1.* hipoteca a! 6 per cenfanual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Serietat I reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 3. — De 12 a 2 I
de 7 a 8.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els vol'jins de que es compon un exemplar dill
HHÍH I [spig
(Bailly-Bail!:àre — Rlora)
Dadst del Comerç. Indústria, Profsssiont, sta.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dadea
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Univsrsal
Preu d'un exemplar complert*
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
t$i vol anunciar eficaçment^
anuncïi en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Hiera Réuni rius, S.,A.
Enric Granados, 88 y 88 — BARC-LûNA*
I
